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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) Pengaruh Rofitabilitas 
terhadap Nilai Perusahaan, (2) Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan, 
dan  (3) Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan. Populasi yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dan tercantum dalam  Sektor Mining tahun 2018. Sedangkan untuk sampel yang 
akan diuji yaitu Perusahaan yang terdaftar di Sektor Mining Tahun 2018, 
sebanyak 34 Perusahaan. Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini 
yaitu: uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji goodness of fit, dan pengujian 
hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
dan signifikan,  likuiditas berpengaruh negative dan tidak signifikan, dan leverage 
berpengaruh negative dan signifikan.  
 















The purpose of this study is to examine: (1) The Effect of Profitability on 
Company Value, (2) The Effect of Liquidity on Company Value, and (3) The Effect 
of Leverage on Company Value. The population used in this study is companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and listed in the Mining Sector in 
2018. As for the sample to be tested, there are 34 companies listed in the Mining 
Sector. The analytical methods used for this research are: classic assumption test, 
multiple regression test, goodness of fit test, and hypothesis testing. The results 
showed that profitability had a positive and significant effect, liquidity had a 
negative and not significant effect, and leverage had a negative and significant 
effect. 
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